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The Hashima Island is located in the sea 18km off Nagasaki Harbor having a particular shape of which is named 
Gunkanjima Island. This island had a coal mine under sea bottom and around 5200 peoples at one time. The 
Gunkanjima was proposed for a provisional World Heritage of UNESCO in January 2009 and landing adjustment was 
completed for inspection of this island in March 2009. The Gunkanjima is,however, attacked by typhoon so 
occasionally that should be investigated for its brittleness in typhoon. It follows that the Gunkanjima must be prepared 
for salt-damage of reinforced concrete buildings and wave-pressure damage of shore protection brought by typhoon.
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１．ߪߓ߼に 
 
 㐳ፒ᷼の南西およそ 18km のᶏ上に位置する端ፉ
（౮真㧝参ᾖ）。わずか 0.06km㧞のこのፉは、日本
初の高ጀアパートが林立し、一時は⚂ 5,200 人もの
人々の᥵らしがあるᶏ上都市であった㧝）。ᶏにᶋか
ぶ、その特異な姿形から「ァ⦘ፉ」とも๭ばれてき
た（౮真㧞参ᾖ）。 
いまή人のᑄ჋と化したፉは、世界的に貴重なᶏ
底὇ဒ遺産として、また日本近ઍ化の象ᓽとして、
歴史的、文化的な価値は高い。そのァ⦘ፉがいま注
目されている。2009 年 1 月には「਻Ꮊ・ጊ口の近
ઍ化産ᬺ遺産⟲」の߭とつとして世界遺産ᥳ定リス
トにឝタされ、08 年 8 月からㅴめてきた整備事ᬺが
09 年 3 月には完成して、4 月下ᣨから上㒽見学開ᆎ
の੍定である。 
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౮真㧝 LANDSAT ⴡᤊ画像 
 
 
 
 
 
 
 
౮真㧞 ァ⦘ፉ外観 
 
一方、⛘ᶏのቅፉのァ⦘ፉは、台㘑による↟大なⵍ害を受け⛯けてきた。江ᚭ時ઍ末期に⍹὇が発見され、
大ដかりな⍹὇ណជを試みた人たちは、ほとんど台㘑で事ᬺをᄬᢌしたほどである。三⪉社が 1890 年（明
ᴦ 23 年）に端ፉ὇ဒを⾈෼してからも、ᠲᬺの危機に直面するような台㘑によるⵍ害を受けてきた。この
ように、ァ⦘ፉの歴史は台㘑との㑵いの歴史でもあった。 
 本論では、このようなァ⦘ፉについて、上㒽見学のための整備が台㘑ⷅ᧪によりⵍ害を受けるᕟれのある
ことから、同ፉの台㘑時⣀ᒙ性を考究するものである。ァ⦘ፉの歴史、現ᴫなど᭎説することからᆎめ、整
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備内ኈ、台㘑ጁ歴について述べたあと、台㘑時の⣀ᒙ性を 5914 ภ台㘑で調べ、さらに建物・護岸╬を中心
としてァ⦘ፉの今後の台㘑時⣀ᒙ性を論じることとする。 
 
㧞㧚ァ⦘ፉの᭎要 
 
（１） 歴史 
 ァ⦘ፉでは、 年（文化 年）ߏろに⍹὇
が発見され、૒賀⮲が小ⷙᮨなណ὇を行なって
いたが、 年（明ᴦ 2 年）に三⪉社が⾈෼
して経༡、本ᩰ的なᶏ底὇ဒとしてᠲᬺが開ᆎ
された。出὇㊂の増加とともに人口が増加し、
狭いፉに多くの人々が生活するため、ၒ立によ
るፉの拡張と高ጀアパートの建⸳が行なわれた。 
ၒ立は  年（明ᴦ  年）から  年（ᤘ
๺ 年）まで計 回実ᣉされ、高ጀアパートの
建⸳は  年（大正 年）、日本初の㋕╭コン
クリート造高ጀ住宅となる  ภ᫟をྊ⍫とし
て以後、階㨪 階建ての高ጀアパートが林立
していった。 
 最⋓期には 2 人⿥の人々が住み、当時の東
京都の  ୚もの人口密度にまで㆐した。しかし、
ࠛࡀルࠡー㕟命により、ࠛࡀルࠡーの㔛要が⍹
὇から⍹ᴤに移ったことで、出὇㊂も人口も次
╙にᷫ少していき、 年（ᤘ๺  年）月に
὇ဒが閉ጊした後は、同年 月にή人のፉとな
った。表㧝はこれらァ⦘ፉの歴史を示す年表で
ある。 
 
 
 
 
 
（２） 建‛╬の⃻ᴫ 
 図㧝は὇ဒ閉ጊ時にお
ける建物の配置図㧞）であ
る。建物は⡯員社宅、㋶
員社宅、ណ὇関連ᣉ⸳、
その他建物に分かれ、⡯
員社宅は図 の㧞、㧟、
㧡╬のฦภ᫟、㋶員社宅
は 㨪2、、 ╬のฦ
ภ᫟であり、ណ὇関連ᣉ
⸳には事ോ所、ฦ⒳Ꮏ場、
選὇機、変㔚所など、そ
の他建物には∛㒮、小中
学ᩞ、ᤋ画館、神社、プ
ールなどがあった。 
                        図㧝 閉ጊ時の建物の配置図 
表㧝 ァ⦘ፉの歴史年表（文献㧞）に加筆） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
  西ᥲ（年ภ）          主 要 事 㗄 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 1810（文化 㧣）年 端ፉで㔺出している⍹὇を発見。当時の端ፉは 
 草木のήい水成ጤのጤ␂にす߉なかった。 
 1870（明ᴦ 㧟）年 天草の小ጊ 秀が端ፉဒをഃᬺ。その後、૒賀 
 ⮲ᷓၳ㗔主㍿ፉቊ౐㇢╬が経༡した。 
 1887（明ᴦ 20）年 ㍿ፉが╙一┱ဒを開ဒ。（44m まで開೥し、1897 
 年ဒ内火災で閉鎖された。） 
1890（明ᴦ 23）年 三⪉社が端ፉ὇ဒの経༡にあたる。三⪉が㍿ፉ 
 ቊ౐㇢より 10 ਁ円で⾈෼し、高ፉ὇ဒの支ဒ 
 として 1891 年からណ὇を開ᆎした。 
 1895（明ᴦ 28）年 ╙二┱ဒを開ဒ。（168m まで開೥し、ㅊជ 616 
 m に及び、閉ጊまでណ὇した。） 
 1896（明ᴦ 29）年 ╙三┱ဒを開ဒ。（161m まで開೥し、1935 年ま 
 でណ὇した。） 
 1897（明ᴦ 30）年 ╙ 1 回ၒ立。（ついで 1899 年╙ 2 回ၒ立、1900 
 年╙㧟回ၒ立、1901 年╙ 4 回ၒ立、1907 年╙ 5 
 回ၒ立、1931 年╙ 6 回ၒ立が行なわれた。） 
 1916（大正 5）年 日本最初の RC 造高ጀアパート（30 ภ᫟、7 階建 
 て）が完成。 
 1922（大正 11）年 上㒽᪋橋（クレーンᑼ）が完成。 
 1925（大正 14）年 ╙྾┱ဒを開ဒ。（353m まで開೥し、通Ᏹは排 
 気用として૶用、╙二┱ဒに支㓚がある場合は 
 そのઍ用として૶用され、閉ጊまでណ὇した。） 
 1934（ᤘ๺ 㧥）年 端ፉ小学ᩞᩞ⥢（木造 2 階建て）が完成。 
 1941（ᤘ๺ 16）年 年間出὇最高記㍳ 41 ਁ 1100 トンを㆐成。 
 1945（ᤘ๺ 20）年 ⍹὇積込み中の⊕ኼਣが☨潜水⦘の㝼㔗を受け 
 てᴉ没。 
 1954（ᤘ๺ 29）年 ╙ 1 回ドルフࠖン᪋橋が完成。 
 1955（ᤘ๺ 30）年 高ፉ村端ፉと高ፉ↸が合૬し、高ፉ↸端ፉとなる。
 1957（ᤘ๺ 32）年 高ፉ、端ፉのᶏ底水道が完成。 
 1958（ᤘ๺ 33）年 端ፉ小中学ᩞᩞ⥢、╙ 2 回ドルフࠖン᪋橋が完成。
 1959（ᤘ๺ 34）年 端ፉ人口 5,259 人に㆐す。 
 1965（ᤘ๺ 40）年 三࠷瀬新ဒが出὇開ᆎ。（閉ጊまでណ὇した。） 
 1974（ᤘ๺ 49）年 1 月 15 日端ፉဒが閉ጊ。同年 4 月 20 日にή人ፉ 
 となり、現在にいたる。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 建物の⚂半数は現在もᱷっているが、ណ὇関連ᣉ⸳でᱷっているものはᱷᔨながら少ない。現存する建物
例として౮真㧟は、ァ⦘ፉ最大の建物でコのሼ形の  ภ᫟（㋶員社宅、 年┫Ꮏ、4% 造㧥階・一部 
階）である。また、౮真㧠に示すのは、明ᴦ期に造られた護岸の一部で、天川（あまかわ。☼土と⍹Ἧをᷙ
ぜたもの）により自然⍹を接着、積み上げたものである。ፉ内のいたるところにᱷっており、ᤄのᛛⴚの高
さに㛳かされる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ౮真㧟  ภ᫟                   ౮真㧠 自然⍹の護岸 
 
３．਄㒽⷗ቇのた߼のᢛ備 
 
（１）ᢛ備੐ᬺ 
 㐳ፒ市は、ァ⦘ፉを観光⾗源として活用するため、上㒽見学用のᣉ⸳として᪋橋とፉ内に 230㨙の見学通
路を整備し㧟）、見学通路上に 3 ▎所の見学広場を⸳けた（図 1 参ᾖ）。事ᬺ⾌は⚂ 1 ం 500 ਁ円である。ᷰ
⦁会社がㆇ⥶している「ァ⦘ፉクルージング」の 2007 年度実❣は⚂ 1 ਁ 2800 人で、上㒽見学の開ᆎ後は、
市は新たに年 1 ਁ人のਸ਼客増、経ᷣᵄ及効果として⚂ 2 ం 2700 ਁ円を見込んでいる。 
 ౮真㧡、౮真㧢に整備事ᬺの一部を示す。౮真 5 はドルフࠖン᪋橋（離岸ᑼ᪋橋のこと）で、見学者が⦁
からਸ਼り㒠りするための階段と上㒽᪋橋が⸳置されている。౮真 6 には、見学通路と立入⑌ᱛ用のᩋがあり、
౮真ᅏのほうに日本最古の RC 造高ጀ建物である 30 ภ᫟が見える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ౮真㧡 ドルフࠖン᪋橋と上㒽᪋橋（提供やまさᶏㆇࢃ）   ౮真㧢 見学広場からの  ภ᫟（提供やまさᶏㆇࢃ） 
 
（２）਄㒽⷗ቇࡕ࠾࠲ー࠷ࠕーのታᣉ 
 ァ⦘ፉに上㒽して整備状ᴫを知り、建物の現状を見学するためのࡕ࠾ター࠷アーが、2009 年 4 月 14 日ඦ
後に実ᣉされた。㐳ፒ市とᶏㆇ会社（やまさᶏㆇ（ᩣ））の共௅である。参加者はᣏ行会社 109 ฬで、਻Ꮊ
はいうまでもなく関東、関西から、遠くは北ᶏ道ᧅᏻ市からも参加があった。（⪺者も参加している。） 
 当日は᥍天であったものの、低気࿶の通ㆊでᶏ上㘑ㅦが 12m/s を⿥えᵄが⨹かったため、ァ⦘ፉまでは行
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けず㐳ፒ᷼内の見学にとどまった。今回のࡕ࠾ター࠷アーは、ァ⦘ፉの上㒽見学はできなかったが、ᵄがあ
る場合には上㒽できなかったりፉに接近さえできないことがあること㧠）を如実に示し、それなりの成果があ
ったと評価される。 
なお、この日ඦ前 8 時ㆊ߉、㐳ፒ県平ᚭ市沖のᶏ上でṪ⦁（135 トン、22 人ਸ਼⚵み）がォ覆、ᴉ没した。
12 人が行方不明となり、10 人がᢇ助された。当時はᦅりで、ᵄが⚂ 2.5㨪3m と高く、15㨪20m/s の㘑が็
いていたという㧡）。 
 
４．บ㘑ጁ歴 
 
（１） ァ⦘ፉをⷅߞたਥߥบ㘑とⵍ害の⸥㍳ 
 ァ⦘ፉは⛘ᶏのቅፉであるため、台㘑にⷅわれることが多い。その主な台㘑とⵍ害の記㍳を、東京㔚機大
学ޡァ⦘ፉ実᷹調査⾗ᢱ集ޢ㧢）に加筆して示すと㧣）、表㧞のとおりである。これらのうち↟大なⵍ害を与え
た台㘑について、以下に⹦述する。 
・ 年（ᤘ๺  年）、台㘑 ภ（月  日）によって南部・西部護岸が延㐳 O にわたり㓐所で፣უ。
╙ 回ドルフࠖン᪋橋が流出し、木造໡ᐫ街が全უした。 
・ 年（ᤘ๺  年）、台㘑  ภ（ 月  日）᧪ⷅにより、前年に完成した 2回目のドルフࠖン᪋橋が破
უし⍹὇積込み᪋橋も流出した。ほか南部護岸が数▎所で決უした。（この台㘑については後述する。） 
・ 年（平成 年）、台㘑  ภ（月 2 日）は戦後㐳ፒに上㒽した台㘑では最大⚖で、すでにή人になっ
ていたፉの護岸⚂ ▎所が決უした。このときᤋ画館が護岸とともに、建物前面をわずかにᱷして完全に
፣უした。 
 
表㧞 ァ⦘ፉをⷅった台㘑・ⵍ害一ⷩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） ァ⦘ፉบ㘑ⷅ᧪の㗫ᐲ 
 以上の記㍳には、ァ⦘ፉに物理的なⵍ害を与えた台㘑のみが取り上げられているが、中には物理的なⵍ害
はそうではなかったものの、ፉ民に♖神的なᓇ㗀を与えた台㘑も多かったに違いない。このように考えて、
たとえばᤘ๺前期（ᤘ๺元年㨪2 年）の台㘑目㍳であるޡ日本台㘑⾗ᢱޢ（建⸳⋭ᴡ川局）から、ァ⦘ፉに
ⵍ害やᓇ㗀を与えたと推ኤされる台㘑をᜪうと、つ߉のようである㧤）。ただし、ౣ接近年月日のみ示し、᜝
ᒐ内の数値は㐳ፒで観᷹された最大㘑ㅦ（OU）である。 
  ᤘ๺ 2 年  月  日、 年  月 2 日（）、 年  月  日（）、同  月 2 日（2）、 年  月 
日、同 月 2 日、 年  月 22 日（2）、2 年  月 2 日、 年  月  日（）、同  月  日、
年  月 2 日、 年  月 2 日、2 年  月 2 日、2 年  月 2 日、2 年  月  日、同  月  日 
このように記㍳していくと、2 年間で  個の台㘑であることから、ァ⦘ፉは平均  年に 2 回は台㘑にⷅ
われていたことになる。今後、地⃿᷷ᥦ化のㅴ行とともに、台㘑ⷅ᧪はどう変化するか知れないが、ァ⦘ፉ
には少なくとも 年に㧝回程度は台㘑がくるものと思わなければならない。 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
年 月 日      台 㘑          ⵍ 害 ᭎ 要 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 （明ᴦ ）   ፉ西部・南部破უ、木造住宅  ᚭ፣უ・流ᄬ 
 2（大正 ）   ፉ西部（日⛎社宅前）ⵍ害 
 （ᤘ๺ ）   ภ 南部・西部護岸፣უ、╙ 回ドルフࠖン᪋橋流ᄬ 
          2 ภ  ภⵍ害の護岸完全፣უ、事ോ所・㔚気Ꮏ場፣უ 
 （ᤘ๺ 2）  ภ 護岸ୃ復Ꮏ事中⾗᧚流ᄬ、㔚⹤通信不通 
 （ᤘ๺ ）   ภ ╙ 2回ドルフࠖン᪋橋破უ、南部護岸決უ 
 （ᤘ๺ ）  ภ 護岸に 2O のᵄᶉ 
 （平成 ） 2  ภ 護岸 ▎所決უ、ᤋ画館፣უ 
 2（平成 ）   ภ 端ፉ小中学ᩞᮮ護岸のᶏ中ࡉロック動く 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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㧡．บ㘑ᤨの⣀ᒙ性 
 
 本章では、 年にァ⦘ፉをⷅった台㘑  ภによるⵍ害について調べ、ァ⦘ፉの台㘑時⣀ᒙ性を見てみ
ることとする。 
 
（１） บ㘑 5914 ภの᭎要 
  年（ᤘ๺  年） 月 2 日  時、グアࡓፉઃ近で発生した台㘑  ภは、㐳ፒ県では同月  日  時か
ら 時の間にもっとも接近し、ⵍ害はほとんどこの間で起こった。しかも大ầで満ầ時に当たり、ᴪ岸のⵍ
害↟大であった。図㧞は本台㘑の経路図㧥）、表㧟は人的・物的ⵍ害の一ⷩである。 
 
 ⴫３ 台㘑5914ภによる㐳ፒ県下のⵍ害一ⷩ
2現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図㧞 台㘑  ภの経路図 
 
（２） ァ⦘ፉߢのᵄ高࡮㘑ㅦ 
 ㆇャ⋭がァ⦘ፉの護岸から⚂ O のᶏ上に⸳置し
ていたᵄ高計では、当時のᵄ高が記㍳されている。
図㧟は台㘑がፉに接近する 月  日  時から、台㘑
によりᵄ高計、ケーࡉルがⵍ災して観᷹஗ᱛする 
日 2 時までの最大ᵄ高である。図にはፉで観᷹され
た㘑ㅦもઃ記しているが、観᷹஗ᱛする㗃の最大ᵄ
高が O 前後、㘑ㅦが⚂ OU と、ᵄ 高、㘑ㅦともに
きわめて大きく、ፉにⵍ害が出るのもή理ないこと
と್ᢿされる。 
 
 
図㧟 ァ⦘ፉߢのᦨᄢᵄ高と㘑ㅦ 
（３） ァ⦘ፉのⵍ害 
 高ፉ㋶ᬺ所のޡ ภ台㘑災害復旧⾌明⚦書ޢ）によると、ⵍ害全ኈは表㧠のとおりである。これらのう 
ち大きなものとして、つ߉のものが᜼げられる。 
࡮ ドルフࠖン᪋橋 一部破៊（ⷙᩰ仕᭽：㋕㛽・᪞・ᐥᐳ張・レール取ઃ） 
࡮ ⍹὇積込み᪋橋 流出（ⷙᩰ仕᭽：㋕㛽造 㨙） 
࡮ ㋶員社宅（ ภ） 全უ 
ፉ民が生活・通学╬に利用するドルフࠖン᪋橋のⵍ災はᷓೞである。月  日ઃᲤ日新⡞では「ᵄᶉでァ
――――――――――――――――――――――
 人的ⵍ害（人）    ᱫ  者     
            負்者      
            行方不明    2 
―――――――――――――――――――――― 
 建物ⵍ害（᫟）    全  უ     
            半  უ    
            一部破៊   2 
            流  ᄬ     
            ᐥ上浸水   2 
            ᐥ下浸水    
            㕖住ኅⵍ害   
―――――――――――――――――――――― 
 ⦁⥾ⵍ害（㓲）    ᴉ  没     
            流  水    22 
            破  ៊     
―――――――――――――――――――――― 
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⦘ፉ᪋橋こわれる」の見出しのもと、㧨 日ᄛ半ߏろ㐳ፒ᷼外の̌ァ⦘ፉ̍端ፉのドルフࠖン᪋橋の取ઃけ
部のコンクリートがᵄᶉのため破៊、橋の 方がᴉ没して૶用不能となった。㧪と特記されている。 
 㐳ፒ県高ፉ↸ޡ端ፉ（ァ⦘ፉ）ޢ౮真集 ）には、この台㘑によって、ァ⦘ፉ໑一の屋内ㆇ動ᣉ⸳であった
㋶ᬺ所武道館౗体育館が大ᵄの直᠄で᛼しつぶされた౮真も、半უした遊園地のすべり台とともにឝタされ
ている（武道館౗体育館の〔地には後に、 ภ社宅が建⸳された）。 
 
表㧠 台㘑 5914 ภによるァ⦘ፉでのⵍ害全ኈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㧢．ァ⦘ፉの今後のบ㘑ᤨ⣀ᒙ性 
 
 端ፉ὇ဒはᣢ述のとおり、1974 年（ᤘ๺ 49 年）1 月 15 日に閉ጊした。同年 4 月 20 日以㒠、ァ⦘ፉはή
人ፉになったが、閉ጊ後も、そしてή人ፉになっても、以前と同じく台㘑がⷅ᧪してくる。ή人ፉになる前
後で違うのは、台㘑ⵍ害のୃ復の有ήである。 
ፉに人が住んでいれば、その人たちの生活を守るため、建物でも護岸でもⵍ害▎所はୃ復された。しかし、
ፉに人がいなくなってからは、よほどのことがήい限り、ୃ復はされなくなった。その結果、建物は原形を
とどめているものの、ഠ化のためいつ፣れてもおかしくない状態にあるものもあり、また、護岸には੉ⵚ・
៊்が目立つ。ここでは、建物のഠ化と護岸の੉ⵚ・៊்の両面から、ァ⦘ፉの今後の台㘑時⣀ᒙ性につい
て検討することとする。 
 
（１）建‛のഠൻ 
 㐳ፒ市が 2005 年度に⸳けた「ァ⦘ፉ保存活用ᛛⴚ委員会」では、建物のഠ化状態が調べられている。建
物の構造的なஜ全度を⏕認するため、㋕╭コンクリートの調査及び試験を行ない、㋕╭コンクリートのഠ化
状ᴫを⏕認するため、෻発⎬度試験、中性化試験、Ⴎ害調査、㋕╭調査╬を実ᣉした。 
結果の一部を示すとつ߉のようである 12）。 
㧝）中性化試験 
 建物ቶ内側の中性化がㅴんでおり、その性状は一般的である。30 ภ᫟（旧㋶員社宅、1916 年┫Ꮏ、㧾㧯
造㧣階）、16 ภ᫟（㋶員社宅、1918 年┫Ꮏ、㧾㧯造㧥階）の古い建物では、㋕╭位置まで中性化がㅴんでい
るが、他の建物はそうではない。 
㧞）฽有Ⴎ分㊂ 
 25 ภ᫟（⡯員社宅、1931 年┫Ꮏ、㧾㧯造 4 階）と 3 ภ᫟（同、1935 年┫Ꮏ、㧾㧯造 4 階）以外は、すべ
ての調査▎所における฽有Ⴎ分㊂は、コンクリート中の㉄化物イオン㊂のⷙ制値を⿥え、㋕╭発㍕面積が㗼
⪺な上昇に移る推定限界値の 1.2kg/㨙3を大きく⿥えている。69 ภ᫟（端ፉ∛㒮、1958 年┫Ꮏ、㧾㧯造㧠階）
は、᧚ᢱに⽴Ზが多数ᷙ入しており、表面から 60㨙㨙のᷓさにおいても 11.5kg/㨙3と、高い数値を示してい
る。 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
 Ꮏ事ฬ称          ⵍ害内ኈ        復旧Ꮏ事⾌ 
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
 建物関係     流出、倒უ、ო・⓹・屋根破៊他   千円 
 土木関係     ៊უ、流出、土砂流入破៊他      
 機㔚関係     水没、大破、破៊、流出他      
 その他                         
 事前੍防対策⾌                     
 応急防護⾌                        
 取 ઃ⾌                       2 
 防∉⾌      伝ᨴ∛੍防のための⮎೷ᢔ布      
 ⾗᧚ㆇ៝⾌                      2 
 事後ಣ理維持⾌                     
  合 計                       千円 
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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建物のഠ化状ᴫを示す例として౮真㧣、౮真㧤をឝげる。౮真 7 は、前出の 65 ภ᫟について外ოのഠ化状
態を示すもので、Ⴎ害により㋕╭かぶりのコンクリートがはく落して㋕╭が߻き出しになっている。౮真㧤で
は、端ፉ小中学ᩞ（図㧝右下の 70 ภ᫟）の下に空ᵢができ、基␆のコンクリート᧮がㅜ中で᛬れたりήくな
ったりしていることが明らかである。これは、学ᩞᮮの護岸に開けてある水はけ口からᶏ水がくり㄰し浸入排
出して、学ᩞ下の土砂を護岸外へ持ち෰り、コンクリート᧮が߻き出しとなってႮ害ഠ化したことによる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ౮真㧣 建物ഠ化状ᴫの例
             ౮真㧤 建物ഠ化状ᴫの例
2 
 
（２）⼔ጯの੉ⵚ࡮៊் 
ᣢ述のとおり、 年の台㘑  ภによりァ⦘ፉ南西部をᆎめとして護岸⚂ ▎所が៊უし、2 年の台
㘑 ภによる大ᵄで端ፉ小中学ᩞᮮの護岸ᶏ中ࡉロックが動いてしまった。さらに同年の台㘑  ภによって
もፉ南東部の護岸が፣れ、ፉ内のその周囲にそれ以前の原形はなかった。౮真㧥と౮真  に、台㘑で៊უし
たፉの北端部、南東部の護岸の状態（2 年  月当時）を示す。そのほかፉの護岸のいたる所で੉ⵚが発
生しており、その一部は౮真㧥に見られるとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
౮真㧥 護岸の៊უ状ᴫ
（現在㨮この破៊▎所はୃ復ᷣみ）        ౮真  護岸の៊უ状ᴫ
2 
 
（３）บ㘑ᤨ⣀ᒙ性のჇᄢ 
㧝） 建物ഠ化のㅴ行 
 台㘑による建物ഠ化には 2 通りある。一つは、台㘑ⷅ᧪によりᶏ水中のᶏႮ☸子が㘧ᢔして RC 造建物を
ഠ化させるもの、他の一つは、台㘑による高ầを RC 造建物が浴びてᶏ水そのものによりഠ化するものであ
る。このようにしてഠ化がㅴ行し、建物の台㘑時⣀ᒙ性は増大していく。 
㧞） 護岸੉ⵚ・៊்の拡大 
 端ፉが「ァ⦘ፉ」であり⛯けるのは護岸があってこそである。今後も台㘑はⷅ᧪し⛯け、そのᵄ力によっ
て、護岸のこれまでの੉ⵚ・៊்▎所を拡大して護岸を破უし、また新たに்をつくっていく。このように
して護岸の੉ⵚ・៊்はㅴ行し、護岸の台㘑時⣀ᒙ性は増大していく。護岸が決უすれば、ፉ内の建物など
もუされᵄにさらわれてしまう。やがてァ⦘ፉは護岸も建物などもᶏ中に没していくことになる。 
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結⺰ 
 
 以上、ァ⦘ፉの今後の台㘑時⣀ᒙ性について検討した。得られた結果をまとめると、つ߉のとおりである。 
①ァ⦘ፉは⛘ᶏのቅፉであるため、台㘑による↟大なⵍ害を受け⛯けてきており、今後とも台㘑にⷅわれる
ことは多い。 
②ァ⦘ፉは平均 年に 2回は台㘑にⷅわれていて、少なくとも 年に㧝回程度は台㘑がくるものと思わなけ
ればならない。 
Ԛァ⦘ፉはή人ፉになってからは、よほどのことがήい限りୃ復がされなくなり、その結果、建物は原形を
とどめているものの、ഠ化のためいつ፣れてもおかしくない状態にあるものもあり、また、護岸には੉ⵚ・
៊்が目立つ。 
ԛ台㘑による建物ഠ化には 2 通りあり、一つは、台㘑ⷅ᧪によりᶏ水中のᶏႮ☸子が㘧ᢔして RC 造建物を
ഠ化させるもの、他の一つは、台㘑による高ầを RC 造建物が浴びてᶏ水そのものによりഠ化するもので
ある。 
Ԝ台㘑のᵄ力によって、護岸のこれまでの੉ⵚ・៊்▎所を拡大して護岸を破უし、また新たに்（੉ⵚ・
៊்）をつくっていく。 
ԝԛ、Ԝのようにして建物のഠ化と護岸の੉ⵚ・៊்がㅴ行し、ァ⦘ፉの台㘑時⣀ᒙ性はますます増大して
いくことになる。 
 これらの結果に配慮してァ⦘ፉの整備事ᬺのあり方を考えると、╙ に、台㘑Ⴎ害╬により建物のഠ化が
ㅴんでいくので、上㒽見学場所の選定や限定に努めなければならないことである。とくに、ഠ化がかなりㅴ
んでいる  ภ᫟や端ፉ小中学ᩞの建物（基␆のഠ化）などには、見学者を近づけさせてはならない。╙㧞に
は、護岸の੉ⵚ・៊்がㅴ行するため、整備の一つに護岸の点検や整備を入れることが᜼げられ、少なくと
も台㘑により破៊▎所が生じた場合には早急のୃ復が求められることになる。╙㧟は、2 年  月に完Ꮏし
た現在の整備▎所だが、台㘑が接近・ⷅ᧪するたびの点検がᤚ㕖とも必要なことである。しかし、これまで
のァ⦘ፉの台㘑時⣀ᒙ性を考えれば、今回⸳置されたドルフࠖン᪋橋の階段や上㒽᪋橋、見学通路、見学広
場が、台㘑によって૶用が困難になったりუされるのは避けられないであろう。 
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